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L'encís de la comunitat «benevola»: nova estra-
tegia per a I'exercici del poder 
Ángela Gabas i Gasa* 
"Los espacios que rodean la red [. .. ] son 
engullidos en su órbita.» 
S. Cohen 
En el seu afany de govern deis individus «problematics», les polí-
tiques d'assisténcia social han reubicat físicament les seves estraté-
gies i practiques d'intervenció. Ja no es tracta, només, de fortaleses 
tancades, ja no són tan ciares les fronteres delimitades pels s61ids 
murs de les institucions destinades a I'adre<;:ament de les conductes i 
de les individualitats. Sense enderrocar aquests murs, sinó comple-
mentant les practiques institucionals, la gestió deis individus i deis 
col·lectius «descarrilats» es desplega per espais oberts més quotidians 
i més pr6xims. S'atorga una gran fe a la comunitat com a recurs 
correccional, com a ambit idoni de prevenció, de vigilancia i de detec-
ció d'anomalies, així com de correcció i de normalització de les des-
viacions. 
Totes aquelles polítiques socials destinades, formalment, a reinse-
rir, reeducar, prevenir, assistir, tractar, integrar, etc., que troben la legi-
timació de I'exercici i de I'extensió deis seu s mecanismes d'intervenció 
social en la problematització de determinades individualitats i col· lec-
tius, aposten per estendre les seves estratégies de direcció i de govern 
a la comunitat a la qual pertanyen els objectius de la seva interven-
ció. 
Aquells individus o grups socials la conflictivitat deis quals cal ges-
tionar, el drogoaddicte, el delinqüent, I'exreclús, la mare soltera, el nen 
amb frac as escolar, la família desestructurada, els adolescents en risc, 
la tercera edat solitaria, el col·lectiu d'immigrants ... és a dir, tots aquells 
extraviats i necessitats d'ajut que esdevenen el centre d'aquestes polí-
tiques, seran objecte de seguiment, de tractament, de correcció, de 
vigilancia i de control, d'adre<;:ament i de normalització en els seus 
paratges més quotidians i més íntims; tindran I'oportunitat de rectificar 
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i d'encarrilar les seves conductes entre els seu s amics, entre els seus 
familiars i a la vista deis seu s ve'ins. 
Així, la comunitat s'entronitza com el remei adequat per a la con-
secució deis objectius de les intervencions assistencials. Els seus pro-
fessionals ho racionalitzen de la manera següent: 
«Els Serveis Socials Comunitaris (SSC) han estat, al Ilarg deis darrers 
anys, I'element paradigmatic d'un nou model de serveis socials que ha 
volgut superar els esquemes purament reparadors i sectorials de la 
beneficencia i I'assistencia social. Efectivament, enfrant d'una acció limi-
tada a alió individual, els SSC signifiquen una intervenció en la col, lec-
tivitat com a base de les atencions als grups, famílies i persones que 
la integren. Enfrant d'una definició sectorial de les intervencions, els SSC 
es defineixen pel seu caracter universal en un determinat marc territo-
rial i poblacional. Enfrant de I'allunyament i la marginalitat que signifi-
quen els establiments d'asil i els orfenats, la proximitat i la normalització 
del propi entorno Enfront de I'acció purament recuperadora, la preven-
ció i la promoció. Enfront del paternalisme, el foment de la responsa-
bilitat social, la solidaritat i la participació .. '. 
En continu'itat amb I'impuls desestructurador que prolifera en els 
anys seixanta entre els programadors i els dissenyadors de les actuals 
polítiques d'assistencia social, persisteix la demanda deis «murs ende-
rrocats». O'aquel! moviment oposat a la intervenció estatal, a I'hege-
monia deis experts, a les reclusions en institucions, al tractament sobre 
la ment «delictiva»; d'aquell moviment, que reivindicava una inversió 
radical deis principis tradicionals que caracteritzaven el sistema de 
control de la «desviació» de I'epoca, s'hereta I'actual manca de fe res-
pecte de les institucions tancades, acompanyada d'una crida per 
reemplayar-Ies per mesures no segregatives, per alternatives obertes, 
desplegades en la comunitat, que desdibuixin les fronteres del siste-
ma formal. 
Els tecnics de I'assistencia i els professionals del saber sobre els 
individus «problematics» proporcionen el material analític i «científic» 
necessari per a legitimar aquesta nova estrategia. Els textos de les 
comissions oficials, els informes de projectes i avaluacions de políti-
ques, els Ilibres d'analisi de les estrategies de I'assistencia, les con-
ferencies i els seminaris impulsats per a la reflexió sobre el fenomen 
de la intervenció social, anuncien una nova era en el control de la 
«desviació». Les paraules magiques són: la desinstitucionalització, la 
reinserció, el control comunitari, el desempresonament, la descentra-
(1) Revista de Servicios Sociales y Política Social, núm. 10. 
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lització ... Un informe per a I'assisténcia de «menors en situació de 
marginació» ho evidencia de la manera següent: 
"Descentralització administrativa, amb un doble objectiu: desmassifica-
ció assistencial i apropament directe cap a la problematica [ ... l. Inte-
gració espacial: els Ilocs referencials de la quotidianitat (habitatge, barri, 
escola) són els punts en que es plasma la dinamització del menor, inte-
grat en els grups socials que I'envolten (família, amics, educadors). 
Desinstitucionalització progressiva del menor: els ingressos en regim 
d'internat, allunyat i fragmentat deis grups de referencia, no són I'alter-
nativa adequada»'. 
Es proposa una major participació de la família, de I'escola i de 
les diverses comunitats en el tema diari de la prevenció, el tractament 
i la resocialització de tot aquell individu definit com a «problematic». 
Cal manten ir-lo lIuny del sistema formal i construir un escut gegantesc 
que, alhora, I'enretiri del dispositiu formal de control i que I'absorbei-
xi i I'integri a la comunitat a la qual pertany. Aquesta és la ideologia 
de la reinserció, segons la qual només existeix la comunitat omnipre-
sent a la qual el «desviat» ha de ser discretament reinserit. El siste-
ma formal de control de la «desviació», sobrecarregat, ineficient i 
inhuma, ha de transmetre la seva carrega a les institucions primaries 
de la societat. L'escola, la família i el ve'(nat han de responsabilitzar-
se del control de la desviació prevenint I'entrada del desviat a la 
maquinaria i substituint-Ia. 
"La tendencia actual en el tractament de la delinqüencia es dirigeix cap 
a un model de reintegració, la característica del qual és la considera-
ció que el mitja adequat de tractament no és I'ambient de la institució 
correccional, sinó el mateix ambit ecológic i comunitari en que trans-
corre la vida de les persones i en el qual es produeixen els actes delic-
tius. [ ... l Dit d'una altra manera, si les institucions i les persones que 
constitueixen la comunitat no participen en els propósits de la inter-
venció i no es consideren dimensions de la comunitat [ ... l existiran 
escasses probabilitats d'exit per a la intervenció»3. 
En definitiva, per a les actuals polítiques assistencials la comunitat 
esdevé un objecte de reflexió i d'intervenció; és, per tant, susceptible 
de ser coneguda i gestionada. Partint del discurs oficial que integra la 
modalitat comunitaria com una de les seves estratégies d'intervenció i 
que la projecta com una alternativa més «justa», més «humana», més 
(2) "La mendicidad infantil. Menores en situación de marginación". Ayuntamiento de 
Madrid. Concejalía Servicios Sociales. 
(3) "Programas comunitarios orientados hacia la reinserción del delincuente juvenil». 



































«dócil», i més «benigna» per a contenir i redre<;:ar les conductes «anó-
males», en el text següent es convida a repensar aquesta alternativa 
com una transformació de les estrategies d'intervenció social que ofe-
rira el marc legítim per a I'exercici de modalitats de poder específi-
queso Les planes següents contenen algunes reflexions al voltant de 
les tecniques i tactiques de poder que es fan funcionar a través de 
I'intervencionisme en la comunitat, alguns plantejaments per tal d'ana-
litzar els efectes de poder de I'adopció de I'alternativa comunitaria en 
el camp de I'assistencia social, és a dir, de la seva conversió en objec-
te susceptible de gestió política i de coneixement científico 
Que s'entén per comunitat? On comen<;:a i on acaba, és a dir, quins 
són els seus límits? Com la defineixen els partidaris de la seva utilit-
zació com a modalitat d'intervenció? 
Aquests són alguns deis interrogants que inquieten a I'hora de rea-
litzar una analisi de I'alternativa comunitaria en I'engranatge de les polí-
tiques socials. Peró dins d'aquest engranatge, el terme comunitat pot 
ser interpretat com alió que Murray Edelman, en la seva analisi del 
lIenguatge del sistema de control, anomena «evocacions retóriques». 
Juntament amb el conjunt d'adjectius «benevols» que s'atribueixen a 
aquest concepte, una certa ambigüitat acompanya la seva definició. I 
és que més que en el seu significat real, la importancia del concep-
te rau en el seu poderós significat simbólic i en I'ampli joc que pos-
sibilita, als professionals de I'assistencia, la seva ambigüitat conceptual 
i física. 
Recuperant les aportacions d'Edelman, el terme comunitat, en I'am-
bit de les polítiques assistencials, esdevé un d'aquells conceptes que 
permeten la creació de realitats bifurcatóries, és a dir, que permeten 
distingir quins individus «conflictius» valen i quins no valen, quins 
poden ser «salvats» i quins cal derivar a I'extrem dur del sistema. Defi-
nint i categoritzant I'estatus de tots aquells que requereixen els ser-
veis deis professionals, i legitimant, així, la regulació de les seves 
vides, els individus o col·lectius que demostrin prou grau de submis-
sió als programes de correcció esdevindran els protagonistes de les 
alternatives comunitaries. Ben al contrari, aquells individus i col·lectius 
massa «intractables» passaran a formar part del poi dur del sistema 
de control (les institucions tancades). 
Així doncs, cal atendre no tant al significat del concepte comuni-
tat com a les practiques i als efectes que vehicula I'adopció d'aquesta 
estrategia d'intervenció pels seu s professionals. Per aixó, més que par-
lar de comunitat potser caldria referir-se a un «espai obert indiferen-
ciat» on es troba una munió de centres, oficines, agencies, serveis ... 
tots plegats amb multiobjectius, que es dirigeixen, en funció de tas-
ques preventives, classificatóries i diagnosticadores, a la població d'alt 
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risc; una població cada cop més amplia perqué la ideologia del tracta-
ment comunitari i I'accent preventiu de les estratégies de les polítiques 
socials permeten evadir facilment la distinció transgressor/no trans-
gressor. O'aquesta manera s'aconsegueix que les fronteres del siste-
ma de control de la desviació es difuminin, 
Perqué la difuminació deis límits deis espais destinats al govern 
deis «problematics» permet un subtil joc d'evasió de la qüestió de si 
s'ha violat o no la norma. Així, es pot idear un servei prou flexible per 
fer-se carrec de la maxima població possible, tant deis que han trans-
gredit la «normalitat» com deis que no ho han fet. Stanley Cohen, en 
la seva analisi del sistema de control de la «desviació» d'alguns pa'i-
sos anglosaxons, en proporciona un exemple il'lustratiu quan recull la 
definició de la població a la qual es dirigeix un programa per a trac-
tar la delinqüéncia juvenil evitant I'internament. Aquest programa esde-
vé un sistema de supervisió intensiva en la comunitat, destinat a 
procurar cura i control a tota una varietat de «delinqüents» i nens 
«amb problemes». 
"Observeu la denominació d'aquests projectes d' Intermediate Treate-
ment (IT): "provisió per a joves amb risc d'institucionalització, atur, 
manca de llar, situació familiar desastrosa o falta d'habilitats laborals», 
"provisió comunitaria per a adolescents i nens privats de recursos i amb 
més risc de problemes que els seus contemporanis», "una atenció con-
tinua amb una intensitat augmentada d'acord amb el grau de desviació 
o de necessitats percebudes»4 
Com es pot comprovar, és molt borrosa la línia que separa la infrac-
ció de I'acte «no conflictiu», perqué I'objectiu no només és donar res-
posta a la delinqüéncia sinó també a tota mena de «crisi del cicle 
vital normal»: separacions familiars, estils de vida desviats, problemes 
escolars, atur .. 
Per aix6, a mesura que els murs institucionals es desintegren i les 
fronteres entre les arees de serveis desapareixen, una gran diversitat 
de professionals envaeix la comunitat entrelligant, barrejant i super-
posant les xarxes criminals, médiques i assistencials. Alguns autors es 
refereixen a aquesta correlació de sabers, a aquest enllag de técni-
ques i de procediments, mitjangant el terme «transinstitucionalisme». 
Així, tot individu o col'lectiu necessitat d'intervenció pot ser tractat des 
deis maxims ambits i punts de vista possibles. El transinstitucionalis-
me permet trobar centres que redefineixen la delinqüéncia en termes 
de comportament trastornat, incapacitat d'expressió o reacció d'adap-
tació, 





























Ja no es tracta, per tant, d'aquelles institucions segregades del 
segle XIX, invisibles en el seu interior pero de ciares fronteres respecte 
de la resta de la societat. Stanley Cohen proposa parlar de I'existén-
cia d'una «continuHat correccional», les gradacions de la qual es dife-
rencien molt subtilment i d'una manera quasi indistinta. 
Transinstitucionalisme, continu'itat correccional, ambdós termes 
emfasitzen com les estratégies i les tactiques de poder, que fan fun-
cionar les polítiques d'assisténcia, tendeixen a desinstitucionalitzar-se 
i a estendre's per tot el cos social, sen se que aixo impliqui la dismi-
nució de la seva eficacia política de gestió deis «conflictius». Al con-
trari, un intervencionisme social com I'actual, normalitzador, és a dir, 
que tendeix a tractar, corregir i redrec;;ar les conductes i les indivi-
dualitats per a apropar-Ies a I'estricte canon de la «normalitat»; un 
intervencionisme fonamentat en estratégies preventives, que s'activa i 
s'exerceix sobre el menor indici de risc de «desviació», necessita, per 
a un funcionament eficac;;, I'extensió deis seus mecanismes i la seva 
distribució en forma de xarxa, connectant i complementant les practi-
ques, els criteris i els mecanismes d'assisténcia que despleguen els 
seus professionals. 
Així, per exemple, el nen que reforc;;a la seva educació mitjanc;;ant 
la pedagogia compensatoria, va del psicoleg al pedagog per a ser 
objecte d'un escrutini exhaustiu de la seva individualitat «problemati-
ca», d'una analisi detallada de les seves conductes i de les seves 
relacions i d'examens inquisitius per a aclarir la «conflictivitat» que el 
caracteritza. A més, I'assistent social visita periodicament la família per 
tal de de~erminar el context quotidia del nen perqué, potser, aquest 
dificulta el seu desenvolupament «normal» i cal assegurar el seu enca-
rrilament. També s'informa de les particularitats del nen i del seu entorn 
al treballador social que treballa al centre cívic on el protagonista 
passa les tardes ... Tot plegat seguint uns mateixos criteris de dife-
renciació, d'enregistrament, de jerarquia i de sanció. Així es va cons-
tituint la xarxa que produira el nen «anormal», «necessitat d'ajut», el 
nen problematitzat i convertit en efecte i objecte de poder i de saber. 
Dins d'aquest engranatge, la comunitat esdevé un deis eixos prin-
cipals d'aquesta extensa xarxa produ'lda per les practiques assisten-
cials, els efectes de les quals seran el control i la normalització de 
les conductes. La intervenció en la comunitat, la seva conversió en 
objecte de coneixement científic i de gestió polít'lca legítima, possibi-
litaran que aquests efectes de poder s'estenguin per tot el cos social 
i arribin, així, a amplis sectors de la població. 
Potser la «benévola» comunitat no s'allunya gaire d'aquell «arxipé-
lag carcerari» que proposava Michel Foucault per donar compte de 
I'extensió deis mecanismes de poder disciplinar fins als fonaments de 
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la societat, amb la consegüent exigencia d'individualització i de visi-
bilitat com a operadors ideal s de poder, tot garantint, així, un espai 
de vigilancia constant orientat a la producció d'individus «útils». 
«Les fronteres, que ja estaven confoses a I'época classica, entre el tan-
cament, els castigs judicials i les institucions de disciplina, tendeixen a 
esborrar-se per constituir un gran tot carcerari que difon les técniques 
penitenciaries fins a les disciplines més innocents, transmet les normes 
disciplinaries fins al cor del sistema penal i fa pesar sobre el més mínim 
il·legalisme, sobre la més petita irregularitat, desviació o anomalia, I'a-
mena<;:a de la delinqüéncia. Una xarxa carceraria subtil, esva'ida, amb 
unes institucions compactes pero també amb uns procediments carce-
raris difosos, s'ha fet carrec del tancament arbitrari, massiu, mal inte-
grat, de I'época classica»s 
Perqué, malgrat que la promesa era la d'una modalitat d'interven-
ció menys coercitiva, menys estigmatitzadora, menys artificial i menys 
burocratica, i malgrat que criminolegs, psicolegs, assistents socials ... 
justifiquin les estratégies comunitaries com a «solucions més humanes, 
terapéutiques i menys agressives», les intervencions en medi obert 
segueixen englobant programes controladors i intrusius. Poden trobar-
se centres anomenats, indistintament, «centres residencials de tracta-
ment», «residéncies de resocialització», «centres comunitaris 
residencials de programes d'aprenentatge», tots ells presentats com a 
alternatives a les institucions tancades. Pero els seu s mecanismes de 
tractament contenen severes condicions de seguretat, de terapia obli-
gatoria, d'observació intensiva, de vigilancia i de contínues exigencies 
per evitar comportaments «indesitjables». Les estrategies disciplinaries, 
per tant, malgrat desinstitucionalitzar-se, no han estat substitu'ides per 
nous procediments. 
«El resultat són programes que simplement recreen els Mbits institu-
cionals sota un nom diferent, régims que simulen o imiten les mateixes 
característiques de custodia que se su posa que han d'estar reem-
pla<;:ant. Fins i tot quan no es concedeix tanta importancia a la segu-
retat, el tractament comunitari és sovint una «trivialitat semantica" per 
a programes tradicionals, la ubicació física deis quals en una area urba-
na és I'única base per a la seva catalogació de programa comunitari,,6 
Revisant diversos informes i avaluacions de polítiques socials en 
medi obert, queda palés com les técniques disciplinaries no necessi-
ten els murs institucionals per a exercitar-se. Les polítiques assisten-
(5) FOUCAULT Michel (1975): Vigilar y castigar. p.304. 


































cials desplegades en Iél. comunitat garanteixen la docilitat deis seus 
centres d'intervenció, mitjangant la vigilancia contínua de I'individu 
«desviat», les sancions que penalitzen les seves actituds i les seves 
peculiarítats i I'examen constant de la seva anima i de tots els ambits 
de la seva vida. Aquestes estrategies de poder s'acompanyen de pro-
cediments d'enregistrament, de tecniques de notació i de constitució 
d'expedients que possibiliten la inspecció i I'avaluació de les indivi-
dualitats «conflictives» o deis col'lectius «descarrilats». 
Els mecanismes de poder disciplinar que fan funcionar les políti-
ques assistencials estan destinats a normalitzar les conductes, a 
transformar els individus per a adequar-Ios a les normes socials. 
Aquestes estrategies procedeixen a una comptabilitat i un registre 
minuciosos deis «desviats» a partir deis quals són diferenciats, com-
parats i jerarquitzats, a la vegada que són homologats a I'estricte 
canon de comportaments adequats. Així, el «necessitat d'ajut», 
I'«extraviat», el «problematic», esdevenen individualitats fixades a uns 
trets singulárs considerats «conflictius»; individualitats susceptibles de 
problematització política, científica i moral i, per aixó mateix, indivi-
dualitats fabricades com a objectes legítims d'intervenció i com a 
categories de coneixement'. 
Perque aquest individu «anómal» resultant, immers en la seva 
comunitat, no sera, només, objecte de govern i de direcció. També 
exerciran una legítima tutela sobre ell els professionals de les cien-
cies humanes. Per tant, una de les reivindicacions que acompanyaven 
l' «alternativa comunitaria» tampoc no ha trobat la seva traducció en la 
realitat: es demanava menys dependencia deis experts, peró en I'ac-
tual engranatge assistencial, en la salut, I'educació, I'assistencia, la 
família, la policia, el control de la desviació ... els professionals i els 
experts augmenten el seu abast monopolista, la seva habilitat per a 
crear dependencia i s'agiliten i proliferen les tecnologies d'actuació 
social' que augmenten el seu marge d'intervenció. 
(7) 
«[ ... ) hi ha raons per su posar que el control comunitari continuara la 
seva professionalització per camins coneguts. Els nous centres (inclo-
ent-hi els privats) estan molt preocupats per estandards de referéncies, 
objectius i línies d'orientació professional; s'estan desenvolupant noves 
subespeyialitats professionals i es creen associacions [ ... ); s'exigeixen 
noves qualificacions (per als seguidors, per als delegats de serveis 
comunitaris, per als administradors correccionals comunitaris). I a mesu-
Per limitacions d'espai no podem jI'lustrar exemples de polítiques assistencials con-
cretes .que evidenci'in la utilització de les tecniques disciplinaries en les intervencions 
. en la comunitat. Peró, per a qui pugui interessar, remeto a «Metodologia d'inter-
',vÉlnciÓ eñ, medí obert", a Justícia i Sacietat, núm. 8, Generalitat de Catalunya. 
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ra que el món academic intueix on se situa I'acció, comencen també a 
proliferar conferencies, cursos i Ilibres de text,,"' 
El nou conjunt de correccions comunitaries necessita acumular 
informació, diagnóstics, seleccions i combinacions, anotar i graduar 
cada cop més refinadament. Psicólegs, sociólegs, pedagogs, treba-
lIadors socials, assistents socials, treballadors de carrer, educadors 
socials.. tots ells descobreixen, en els grups socials problematitzats, 
objectes que cal conéixer, ja que esdevenen superfícies en les quals 
el poder s'exerceix. I molts d'ells aposten per la intervenció sobre la 
comunitat per tal de garantir I'encarrilament deis «extraviats». 
«Hem apostat per I'orientació ecológica, ja que s'ha demostrat que els 
supósits del model clinicopsiquiatric són insuficients per comprendre i 
explicar els problemes de conducta de nens i adolescents. Hem con-
siderat dins d'aquest model, els tres pilars fonamentals que en cons-
tant interrelació constitueixen les raons de I'ajustament i del benestar de 
cada individuo La família, a través deis seus estils i processos de socia-
lització, en que I'afectivitat i la racionalitat són I'essencia de les rela-
cions paternofilials. A I'escola, les relacions professor-alumne, en que el 
professor és I'arbitre del clima i de la qualitat de vida a I'aula, a més 
de constituir un punt de referencia essencial per al desenvolupament 
de la identitat academica i social deis joves. En aquest mateix micro-
context tenen Iloc les relacions entre els iguals, les acceptacions i els 
rebuigs, un deis aspectes de més transcendencia per explicar, per com-
prendre i per intervenir en aquesta problematica del jove socialment 
desadaptat. [ ... ] Centrar-se [ ... ] en els processos de socialització, estils 
educatius, escolaritat .. és a dir, la seva psicobiografia, única via, si més 
no és com ho entenem, per comprendre, prevenir i intervenir en el nen 
i en I'adolescent amb greus problemes de conducta,,'. 
Els professionals es traslladen a la comunitat per a enregistrar i 
examinar tots els aspectes de les individualitats conflictives, fixades en 
uns trets problematics i definides mitjane;:ant el seu argot técnico La 
família sera utilitzada per a prevenir i contenir la desviació. Esdevindra 
objecte de penetració i invasió d'experts que I'orientaran, la instruiran, 
I'assessoraran i I'aconsellaran sobre les fases de comportament correc-
tes i els métodes de refore;: adequats que ha de desenvolupar per tal 
d'encarrilar els seus membres. El centre escolar esdevindra un deis 
principals punts d'examen de les individualitats infantils, d'extracció 
d'informació sobre les potencialitats conflictives de cada nen, de 
detecció d'anomalies i, també, un deis punts forts de prevenció. 
(8) COHEN Stanley (1985): Visiones de control social. p.248. 
(9) "Un acercamiento ecológico al análisis de la delincuencia juvenil .. , XVIII Reunión 
Científica de la Asociación Española para la Educación Especial, Conselleria de Tre-

































El medi quotidia, per tant, sera I'ambit idoni per a extraure infor-
mació deis habits inadequats, de les conductes desviades, de les 
tendéncies anómales i de les especificitats perverses de I'entorn. Tota 
la informació, avaluada «científicament», permetra legitimar tot proce-
diment de tractament i de correcció, de control i de normalització. Els 
discursos que els professionals de la sospita fan funcionar i les prac-
tiques que activen sobre la comunitat, seguiran construint animes que 
cal conéixer i subjeccions que cal mantenir. 
La inesgotable complicitat entre el saber i el poder, 
«[ ... ) exercir el poder crea objectes de saber, els fa emergir, acumula 
informacions, les utilitza. L'exercici del poder crea perpetuament saber 
e inversament el saber comporta efectes de poder" 10. 
es reprodueix en la comunitat. Els mecanismes d'objectivació que 
despleguen sobre ella els professionals del saber poden valer com a 
instruments de submissió, i les estratégies de poder que es fan fun-
cionar en la comunitat donen Iloc a nous coneixements possibles. 
I si el moviment desestructurador no aniquila ni els vells procedi-
ments de correcció ni la dependéncia deis experts de I'assisténcia, 
I'ideal comunitari tampoc no ha aconseguit fer minvar la intervenció 
estatal. Les polítiques correccional s actuals són criatures de I'Estat, és 
a dir, són subvencionades, finanyades, racionalitzades, desenvolupa-
des i avaluades per personal estatal. La majoria de projectes es troba 
actualment en un intent d'utilitzar medis formals (centres, organitza-
cions, professionals) per a promoure relacions informals, de ve'inat, de 
tractament i cura recíprocs. 
«Si bé tot plegat pot ser justificat amb el vocabulari de «sentimentalis-
me antiinstitucional" (comunitat, Ilars, cases, centres, campaments) i fins 
i tot métodes de tractament «antitractament" (trobades, dialegs, inte-
raccions significatives), res no pot dissimular el fet que aquests pro-
jectes tenen poc a veure amb el model comunitari al qual continuen 
invocan!. Estan creats per l'Estat i qualsevol fase del contacte del client 
amb aquests -entrada, estada, sortida- esta estrictament controlada i 
supervisada per professionals estatal s o (cada vegada més) per empre-
ses privades financ;;ades per l'Esta!. Sota aquestes condicions, les comu-
nitats a les quals es lIanc;;a I'intern desempresonat són qualsevol cosa 
excepte organiques, Iliures o autonomes" ". 
(10) FOUCAULT Michel «Entrevistas sobre la prisión; el libro y su método». Microfísica del 
poder, p. 99-100. 
(11) COHEN Stanley (1985): Visiones de control social. p.187. 
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Amb tot aixo, pot considerar-se la intervenció en la comunitat una 
nova alternativa que substitueix els antics procediments de control de 
la «desviació»? 
En erigir la comunitat com a recurs correccional, els professionals 
de I'assisténcia I'han presentada com una alternativa al dispositiu for-
mal de govern deis «problematics», Pero la retorica de la destrucció 
esta sent utilitzada per a justificar la creació d'estructures noves sobre 
nous territoris en les parts més obertes de la societat. I aquestes noves 
estructures, presentades com a métodes més suaus, més oberts, que 
no impliquen I'exclusió perqué treballen en el propi ambient quotidia 
de I'individu «conflictiu», no esdevenen alternatives sinó complements 
de les solucions més dures del sistema de control. Sense liquidar els 
métodes arcaics, ni substituir les formes d'intervenció dures, les noves 
solucions comunitaries complementen el poi dur encarregat del trac-
tament de la desviació, Ambdós tipus d'intervencions formen una xarxa 
de control i de normalització que sovint ha de recórrer I'individu, De 
la mateixa manera que unes institucions coordinen i estableixen con-
tinuHats en els seu s mecanismes de correcció, també els rols deis 
especialistes de la tutela i del tractament es recolzen i troben técni-
ques similars en els diferents tipus d'establiments, Així, quan fracassa 
una solució se'n pot intentar una altra, la resposta dura segueix a la 
tova, o a la inversa; i cada comportament desviat troba el seu lIoc en 
el conjunt del sistema, 
En definitiva, lIuny d'evitar la fricció amb el sistema formal, les ano-
menades institucions primaries (la família, I'escola i el ve'inat) han estat 
enva'ides, penetrades o colonitzades pel dispositiu formal de control 
de la desviació, Lluny d'haver-hi menys dependéncia deis experts, els 
mateixos experts treballen en el si de les institucions primaries, Si hi 
ha hagut cap absorció, no és que el «desviat» hagi estat absorbit per 
la comunitat, sinó que aquesta ha estat absorbida pel sistema de con-
trol formal. 
La família, I'escola i la comunitat, convertides en actors principals 
de les practiques de les polítiques socials, en objectes legítims d'in-
tervenció i de reflexió científica, per la legitimitat que atorga la seva 
presentació, dins el discurs oficial de I'assisténcia, com a recurs 
correccional idoni, menys estigmatitzant, menys intrusiu i més huma, 
presentades com a alternativa justa per a I'adreyament de les con-
ductes indesitjables, han possibilitat la creació de nous camps d'in-
tervenció on fer funcionar les estratégies d'una modalitat de poder 
destinada a la gestió de la conflictivitat. 
«Les noves "modalitats de repartiment deis serveis" -com les anomenen 
els professionals de les avaluacions- estan dominades per les mateixes 































titucions de custOdia o en les trobades tradicionals un-a-un. [ ... ) Els 
mateixos experts d'abans han traslladat la seva oficina a la comunitat i 
estan fent les mateixes coses que sempre havien fe!. Una vegada més, 
no sabem qué estan fent, no perqué estiguin amagats darrera d'uns 
murs, sinó perqué estan camuflats com a membres normals i corrents 
de la comunitat» 12. 
Per tant, no s'han de prendre al peu de la lIetra les etiquetes amb 
les quals les recents reformes recobreixen els vells aparells. Aquestes 
noves etiquetes no suprimeixen els antics procediments i serveixen per 
a renovar I'eficacia i per a estendre els tentacles de les estrategies 
de vigilancia i de control de la població. L'alternativa comunitaria no 
ha implicat un descens en I'ús deis programes institucionals. Les velles 
institucions perduren i fins i tot s'expandeixen, i el control comunitari 
ha complementat més que reemplayat els metodes tradicionals. El 
resultat és el creixement, en el seu conjunt, de la xarxa desplegada 
per les polítiques socials. I aquest creixement implica I'extensió de les 
seves estrategies i tactiques de poder, els efectes de les quals seran 
el control i la normalització deis seus objectes d'intervenció. 
L'alternativa comunitaria en el camp de les polítiques assistencials 
no representa simplement una estrategia progressivament suavitzada i 
humanitzada en la historia de les intervencions per al tractament de 
la «desviació". La seva adquisició com a recurs de correcció permetra 
I'expansió gradual i la intensificació de les intervencions, possibilitara 
la dispersió deis mecanismes de poder deis lIocs més tancats als més 
oberts i garantira I'augment de la invisibilitat del control social i de la 
seva penetració en el cos social. En reclamar la comunitat com a alter-
nativa de les polítiques socials, incorporant-Ia com a nova estrategia 
d'intervenció, aquesta s'ha convertit en un nou objecte susceptible de 
gestió política legítima i de coneixement científic, és a dir, en un nou 
ambit on es possible desplegar estrategies i tactiques de poder des-
tinades a I'encarrilament de la «conflictivitat". 














































el El discurso oficial de la Le discours officiel de The official stance on s:::: 
.« asistencia social presen- I'assistance sociale pré- social assistance pre-
ta a la comunidad sente la communauté sents the community as 
como el nuevo ámbito comme un nouveau the ideal new field in 
idóneo donde desplegar domaine idéal pour y which to deploy the 
las prácticas de las déployer les pratiques practise of welfare poli-
políticas asistenciales, des politiques d'assis- cies, such as the new 
como la nueva estrate- tance, comme la nou- intervention strategy to 
gia de intervención para velle stratégie «soften" and «humani-
«suavizar" y «humani- d'intervention pour se" mechanisms for the 
zar" los mecanismos de «adoucir" et «humani- treatment and correction 
tratamiento y de correc- ser" les mécanismes de of .deviation". But in 
ción de la «desviación". traitement et de correc- this text the author pro-
Pero en este texto se tion de la «déviation". poses reflection on the 
invita a reflexionar alre- Mais dans ce texte, «community alterna ti ve" 
dedor de la «alternativa /'auteur nous invite El as a transformation of 
comunitaria" como una réfléchir autour de the techniques and tac-
transformación en las l' «alternative commu- tics of social interven-
técnicas y tácticas de nautaire» comme trans- tion offered by the 
intervención social que formation des legitima te framework for 
ofrecerá el marco legíti- techniques et des tacti- the exercise of specific 
mo para el ejercicio de ques d'intervention modalities of power. The 
modalidades específicas sociale offertes par le community, incorporated 
de poder. cadre légitime pour /'e- as a correctional resour-
La comunidad, incorpo- xercice des modalités ce, thus con verted inlo 
rada como recurso spécifiques du pouvoir. the legitima te object of 
correccional, convertida Intégrée en tant que intervention and scienti-
así en objeto legítimo recours correctionnel et fic knowledge, makes it 
de intervención y de devenue ainsi I'objet possible to crea te a 
conocimiento científico, légitime d'intervention et new field in which to 
posibilita la creación de de connaissance scien- operate the strategies of 
un nuevo ámbito donde tifique, la communauté a modality of power 
hacer funcionar las permet la création d'un aimed at «conflict" 
estrategias de una nouveau domaine oú management. 
modalidad de poder seront mises en appli-
destinada a la gestión cation les stratégies 
de la «conflictividad" d'une modalité de pou-
voir destinée El la ges-
tion des situations de 
conflit. 
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